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I. ARTYKUŁY 
B i t t n e r Ewa, Wpływ poszczegól­
nych faz procesu inwestycyjnego na 
efektywność gospodarowania w świetle 
doświadczeń Polski Ludowej, z. 1, s. 69 -
-101. 
B ł a ż e j c z a k Bogdan, Powstanie 
stosunku członkostwa przez przystąpie­
nie do spółdzielni budownictwa miesz­
kaniowego, z. 2, s. 21 - 31. 
B u d z i ń s k i Franciszek, Ekono­
miczne znaczenie kosztów energii, z. 3, 
s. 209 - 225. 
B u r k n a r d t Felix, Przewidywany 
rozwój różnych grup ludności w Nie­
mieckiej Republice Demokratycznej do 
roku 2000, z. 3, s. 81 - 87. 
B u r k h a r d t - O s a d n i k Lucie, 
patrz: B u r k h a r d t Felix. 
C h r u s t o w s k i Tadeusz, Okolicz­
ności wpływające na znikomość społecz­
nego niebezpieczeństwa czynu, z. 3, s. 
169 - 183. 
D e n e k Emilia, Rozwój gospodarki 
budżetowej państwa i rad narodowych 
w trzydziestoleciu Polski Ludowej, z. 1, 
s. 123 - 140. 
G i l a s Janusz, Ceny — perspekty­
wa międzynarodowa, z. 4, s. 1 - 23. 
G i z b e r t - S t u d n i c k i Tomasz, 
O pojęciu dewiacji w socjologii, z. 4, 
s. 231 - 245. 
G o ł ę b i o w s k i Ryszard, Doskona­
lenie rachunku społeczno-ekonomicznego 
w gospodarce socjalistycznej, z. 4, s. 153 -
- 168. 
G o ł e m b s k i Grzegorz, Możliwości 
dostosowania sieci handlowej do potrzeb 
ruchu turystycznego w Polsce, z. 1, s. 
237 - 243. 
G o m u ł o w i c z Andrzej, Model 
konsumpcji socjalistycznej, z. 4, s. 79 -
-95. 
G r a b i ń s k i Tadeusz, Niektóre no­
we metody badania struktury i dyna­
miki procesów demograficznych Niemiec­
kiej Republiki Demokratycznej, z. 3, s. 
89 - 103. 
G r o s f e l d Jan, Ewolucja zasad 
podziału czystej nadwyżki w polskich 
spółdzielniach pracy, z. 1, s. 183 - 194. 
H a j d r o w s k a - M i k o ł a j c z a k 
Urszula, Próba określenia wpływu czyn­
ników pozazakładowych na wydajność 
pracy, z. 2, s. 119 - 132. 
H e n n i g Günter, O prawidłowoś­
ciach rozwoju kosztów w handlu socja­
listycznym. Istota dynamiki kosztów, z. 3, 
s. 105 - 124. 
J a k u b e k Marek, „Zasady prawa" 
w prawie międzynarodowym, z. 2, s. 1 -
-20. 
J a n i c k i Lech, Najnowsze prze-
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miany ustrojowe w Niemieckiej Repu­
blice Demokratycznej, z. 3, s. 41 - 64. 
J a n k o w i a k Ludwik, Deprecjacja 
pieniądza — stopa procentowa — infla­
cja, z. 1, s. 161 - 182. 
J a s k i e r n i a Jerzy, Zagadnienie 
podstaw do wszczęcia procedury impe­
achment przeciwko urzędnikom federal­
nym w prawie i praktyce ustrojowej 
Stanów Zjednoczonych, z. 4, s. 119 - 135. 
J u r e k Wacław, Rozwój gospodar­
czy Niemieckiej Republiki Demokratycz­
nej w jej dwudziestopięcioleciu, z. 3, 
s. 65 - 79. 
J u s t y ń s k i Janusz, Myśl ekono­
miczna Gandhiego i jej rola w życiu 
współczesnych Indii, z. 3, s. 185 - 207. 
K n a k i e w i c z Zenobia, Charakte­
rystyczne cechy systemu walutowego 
oraz obieg pieniężny w trzydziestoleciu 
Polski Ludowej, z. 1, s. 141 - 160. 
K o m a r Andrzej, Rozwój prawa 
budżetowego w trzydziestoleciu Polski 
Ludowej, z. 1, s. 57 - 68. 
K o s i ń s k i Stanisław, Ewolucja 
i osobliwości zawodu agronoma, z. 3, 
s. 241 - 255. 
K u l i k Czesław, Algorytmy analizy 
niezawodności systemów, z. 2, s. 147 -
- 162. 
L u k s Krzysztof, Wybór systemu za­
rządzania gospodarką narodową a ko­
ordynacja transportu, z. 2, s. 175 - 194. 
Ł ą c z k o w s k i Wojciech, Samokon­
trola a nowa polityka finansowa wobec 
jednostek gospodarki uspołecznionej, z. 2, 
s. 67 - 76. 
M a c h a r s k i Jacek, patrz: G i z -
b e r t - S t u d n i c k i Tomasz. 
M a j Bolesław, Prognoza zatrudnie­
nia rolniczego a racjonalizacja siły ro­
boczej w całej gospodarce, z. 1, s. 195 -
-221. 
M a t r a s z e k Luba, Socjologiczne 
pierwiastki w teorii prawa Leona Pe-
trażyckiego, z. 3, s. 227 - 240. 
M a z u r e k Franciszek J., K. Gide'a 
koncepcja spółdzielczego systemu spo­
żywców, z. 2, s. 99 - 112. 
N o w a k Tadeusz, Charakter praw­
ny opinii opracowywanych przez ośrod­
ki diagnostyczno-selekcyjne w postępo­
waniu z nieletnimi, z. 2, s. 55 - 66. 
O l e j n i c z a k Adam, Pojęcie winy 
wyłącznej na tle przepisów o rozwodzie, 
z. 3, s. 159 - 168. 
O r l i k o w s k i Leon, Powstanie i re­
alizacja dochodów pieniężnych ludności, 
z. 4, s. 169 - 190. 
P a c y g a Czesław, Obce inwestycje 
bezpośrednie w krajach rozwijających 
się, z. 4, s. 203 - 217. 
P i o t r o w s k i Włodzimierz, Poję­
cie premii i mechanizm prawny powsta­
nia prawa do premii, z. 4, s. 97 - 117. 
P o d b i e r o w a Eugenia, Międzyna­
rodowa ochrona praw kobiet, z. 3, s. 3 -
-22. 
P o l a n o w s k i Leon, Możliwości 
wykorzystania technik działalności mar­
ketingowej w kształtowaniu rynku we­
wnętrznego w Polsce Ludowej, z. 1, s. 
223 - 235. 
P o l i ń s k i Romuald, Centralizm de­
mokratyczny w gospodarce socjalistycz­
nej, z. 4, s. 137 - 152. 
P r z y b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a 
Wiesława, Aktualne problemy rozwoju 
i funkcjonowania francuskiego sektora 
państwowego, z. 4, s. 191 - 201. 
R a t a j c z a k Aleksander, Rozwój 
i kodyfikacja prawa karnego w trzy­
dziestoleciu Polski Ludowej, z. 1, s. 19 -
-33. 
R o g u s z k a Maria, Poznańska so­
cjologia miasta w okresie trzydziestole­
cia Polski Ludowej, z. 1, s. 257 - 266. 
R o m u l Janusz, Funkcja porządku­
jąca „zasad prawa" w systemie prawa 
socjalistycznego w Polsce, z. 1, s. 1 - 18. 
S e r o v i n François, Kilka uwag o 
odpowiedzialności gmin za wypadki na 
plażach publicznych we Francji, z. 2, 
s. 77 - 86. 
S k ą p s k i Tomasz, Metody estyma­
cji rozkładów opóźnień czasowych, z. 2, 
s. 133 - 146. 
S k r o b i s z Barbara, Transport EWG 
wobec nowych zadań, z. 2, s. 195 - 214. 
S ł a w i ń s k a Maria, Podstawowe 
przesłanki handlowej obsługi przemysłu, 
z. 2, s. 163 - 174. 
S o w a Kazimierz, Zrzeszenie jako 
typ grupy społecznej, z. 4, s. 247 - 264. 
S t r z ę p k a Janusz, Z problematyki 
zawierania umów w obrocie uspołecz-
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nionym (Uwagi do art. 72 k.c), z. 4, 
s. 63 - 77. 
T a r n a w s k i Maciej, Problematy­
ka winy niepoczytalnego i o poczytal­
ności zmniejszonej odurzonych alkoho­
lem lub innymi środkami odurzającymi, 
z. 2, s. 33 - 54. 
T o m i d a j e w i c z Janusz J., Przed­
miot i zakres planowania inwestycji na 
szczeblu centralnym. Doświadczenia i po­
stulaty w warunkach polskich, z. 1, s. 
103 - 122. 
T r z ę s o w s k a Maria, Społeczno-
-ekonomiczne uwarunkowania doboru 
partnerów do małżeństwa w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej, z. 3, s. 125 -
- 147. 
T y s z k a Zbigniew, Powojenna po­
znańska socjologia rodziny na tle ogól­
nopolskim, z. 1, s. 245 - 256. 
W a s i l i e w a I. N., Przyczynek do 
problemu analizy tempa wzrostu gałęzi 
w dynamicznym modelu przepływów 
międzygałęziowych, z. 2, s. 113 - 117. 
W e i s s Ireneusz, Ekonomiczne i 
prawne znaczenie pojęcia koordynacji 
gospodarczej, z. 4, s. 25 - 45. 
W e n g e r e k Edmund, Demokraty­
zacja procesu cywilnego w Polsce Lu­
dowej, z. 1, s. 35 - 55. 
W i e r z b i c k i Janusz, patrz D e -
n e k Emilia. 
An Introduction to the Study of 
Human Rights, London 1973, Europa Pu­
blication, ss. 127. Rec. Anna M i c h a l ­
s k a , z. 2, s. 274-277. 
B a j a n K., G o r z e l a k E., K o l ­
b u s z F., R o s z c z y p a ł a J., S t r u ­
ż e k B., Polityka rolna PRL. Podstawo­
we zagadnienia, Warszawa 1974, KiW, 
ss. 488. Rec. Andrzej Z i e l i ń s k i , z. 3, 
s. 285 - 288. 
B e n e v o l o L., Aux sources de 
l'urbanisme, moderne, Paris 1972, Hori­
zons de France, ss. 195, Rec. Maria R o -
g u s z k a , z. 2, s. 301 - 305. 
B ł e s z y ń s k i J., Tłumaczenie i jego 
twórca w polskim prawie autorskim, 
W i e r u s z e w s k i Roman, Zasada 
równouprawnienia kobiet w polskim sy­
stemie prawa, z. 3, s. 23 - 39. 
W i l k e Wolf Gero, patrz: H e n n i g 
Günter. 
W o s t a l Mirosław, Zagadnienia 
prawne rachunku ekonomicznego w za­
rządzaniu przedsiębiorstwami państwo­
wymi, z. 4, s. 47 - 62. 
V i e l r o s e Egon, Dochody w Ni­
gerii według wysokości, z. 4, s. 219 - 229. 
Z a j ą c Kazimierz, patrz: G r a b i ń ­
s k i Tadeusz. 
Z a n i e g i n A . G., patrz: W a s i -
l i e w a I . N. 
Z i e l i ń s k i Maciej, Informatyka 
prawnicza a pojęcie normy prawnej, z. 3, 
s. 149 - 157. 
Z i ó ł k o w s k i Marek, Socjologia 
języka — szkic modelu teoretycznego 
subdyscypliny socjologii kultury, z. 2, 
s. 227 - 251. 
Ż u r a w i c k i Leon, Kontrowersje 
pomiędzy neo-neoklasykami a neokey-
nesistami wokół teorii kapitału, z. 2, 
s. 87 - 98. 
Ż y g u l s k i Kazimierz, Rola inteli­
gencji w przemianach kultury w epoce 
rewolucji naukowo-technicznej, z. 2, 
s. 215 - 226. 
Warszawa 1973, Wyd. Prawnicze, ss. 172. 
Rec. Janusz B a r t a , z. 3, s. 277-280. 
B o g u n i a L., Czyny nieletnich 
o znamionach przestępstw seksual­
nych, Wrocław—Warszawa—Kraków— 
—Gdańsk 1973, Zakł. Narodowy im. 
Ossolińskich, ss. 199. Rec. Marian B i e -
n i e k , z. 4, s. 287 - 290. 
B o n n e r A. T., K w i t k i n W. T. 
Sudiebnyj kontrol w obłasti gosudar-
stwiennogo uprawlenija, Moskwa 1973, 
Izd. MGU, ss. 109. Rec. Andrzej S y l ­
w e s t r z a k , z. 2, s. 280 - 282. 
C u m b e r l a n d J . H., Regional 
Development Experiences and Prospects 
in the United States of America, Ge­
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newa 1971, Monton, ss. 170. Rec. Danuta 
R u t t e r , z. 2, s. 290 - 292. 
D a t t a - C h a n c h u r i M., L e f e -
b e r L., Regional Development Expe­
riences and Prospects in South and Sou­
theast Asia, Paris — The Hague 1973, 
ss. 278. Rec. Zbigniew T a y l o r , z. 4, 
s. 311 - 313. 
D i m k o v i č B., Seljaštvo i komu­
nisti na selu, Novi Sad 1973, Stampa 
„Prosveta", ss. 217. Rec. Aldon Z a l e w -
s k i , z. 4, s. 297 - 300. 
D r a p e r N. R., S m i t h T., Analiza 
regresji stosowana, Warszawa 1973, ss. 
460. Rec. Marek W i t k o w s k i , z. 4, 
s. 305 - 307. 
D r o z d E., Przeniesienie własności 
nieruchomości, Warszawa—Kraków 1974, 
ss. 185. Rec. Adam S z p u n a r , z. 4, 
s. 271 - 275. 
D u l c z e w s k i Z., Rybacy bałtyccy. 
Zagadnienia stabilizacji społeczno-zawo-
dowej, Warszawa 1973, PWN, ss. 183. 
Rec. Ludwik J a n i s z e w s k i , z. 3, s. 
313 - 315. 
E r a z m u s E., Prawo do nauki w 
Polsce Ludowej, Poznań 1974, Wyd. Po­
znańskie, ss. 403. Rec. Jan W ą s i c k i , 
z. 3, s. 267 - 270. 
F r a n k M., Kierowanie aktywizu­
jące w przedsiębiorstwie, Warszawa 1973, 
Instytut Wydawniczy CRZZ, ss. 408. Rec. 
Zdzisław N i e d b a ł a , z. 2, s. 270 - 273. 
G a n g u l i B. N., Gandhi's Social 
Philosophy. Perspective and Relevance, 
Delhi 1973, ss. 453. Rec. Janusz J u -
s t y ń s k i , z. 2, s. 273 - 274. 
Gminne rady narodowe i naczelnicy 
gmin. Prawa i obowiązki, Praca zbioro­
wa pod red. F. Siemieńskiego, Poznań 
1974, PTPN, ss. 269. Rec. Wiesław 
S k r z y d ł o , z. 2, s. 258 - 261. 
G o r z e l a k E., patrz B a j a n K . 
G ó r s k i J., H o ł o w i ń s k i J., 
Ł o p u s k i J., M a c i e j e w s k a R., 
Z a o r s k i R., Kompendium prawa mor­
skiego, Gdańsk 1974, Wyd. Morskie, ss. 
169. Rec. Przemysław A n d e r s , z. 4, 
s. 275-277. 
G ó r s k i W., K i t ł o w s k i E., 
Prawo cywilne, Warszawa 1974, PWN, ss. 
308. Rec. Wojciech S i u d a , z. 2, s. 261 -
-264. 
H o ł o w i ń s k i J . , patrz G ó r s k i J . 
H r o n s k ý F., R e n d o s L. i inni, 
Obchodna činnost vyrobnych organizacii 
nam domacòm a zahranicnom trhu, Bra-
tysława 1974, „Alfa" ss. 245. Rec. Ewa 
M r o c z k o w s k a , Maria S ł a w i ń s k a , 
z. 2, s. 287 - 290. 
Humanistic Society: Today's Chal-
lange to Sociology. California 1972, Go­
odyear Publishing, ss. 411. Rec. Zbig­
niew K l u p ś , z. 4, s. 320 - 324. 
J a c u k o w i c z Z., Proporcje płac 
w Polsce, Warszawa 1974, PWN, ss. 296. 
Rec. K o c z o r o w s k i Jarosław, z. 4, 
s. 300 - 302. 
J u r e k W., Przemiany strukturalne 
w gospodarce Niemieckiej Republiki De­
mokratycznej, Poznań 1974, Wyd. UAM, 
ss. 207. Rec. Mieczysław K ę d e l s k i , 
z. 3, s. 291 - 294. 
J u s t y ń s k i J., Państwo i prawo 
w ideologii M. K. Gandhiego, Toruń 
1975, Wyd. UMK, ss. 242. Rec. Henryk 
O l s z e w s k i , z. 4, s. 268 - 271. 
K i t ł o w s k i E., patrz G ó r s k i W. 
K o l b u s z F., patrz B a j a n K . 
K o w a l s k i S., Socjologia wycho­
wania w zarysie, Warszawa 1974, PWN, 
ss. 529. Rec. Jan S z c z e p a ń s k i , z. 2, 
s. 292 - 295. 
K r a j e w s k a A., Wykształcenie a 
zróżnicowanie płac, Warszawa 1974, PWN, 
ss. 204. Rec. Jarosław K o c z o r o w s k i , 
z. 4, s. 302 - 305. 
K ö h l e r - W a g n e r o w a A., Die 
Frau im Sozialismus — Beispiel ČSSR, 
Hamburg 1974, Hoffmann und Campe 
Verlag, ss. 177. Rec. Maria Ł ą c z k o w ­
s k a , z. 3, s. 323 - 326. 
K r u s z e l J., Infrastruktura społecz­
na w teorii i praktyce gospodarki so­
cjalistycznej, Opole—Warszawa—Wroc­
ław 1974, Instytut Śląski, ss. 287. Rec. 
Ewa J o n s i k , z. 2, s. 284-287. 
K w i t k i n W . T., patrz B o n n e r 
A. T. 
K u f e l Jan W., Prawo cywilne w 
przykładach. Materiały pomocnicze dla 
ekonomistów, Poznań 1974, Wyd. AE, ss. 
182. Rec. Marek J a k u b e k , z. 4, s. 280-
-283. 
L e f e b e r L., patrz D a t t a - C h a n ­
c h u r i M . 
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L e p t i n G., Die deutsche Wirt­
schaft nach 1945, Ein Ost-West-Ver­
gleich, Opladen 1971, Leske Verlag, ss. 
90. Rec. Iwona R o e s k e - S ł o m k a , 
z. 3, s. 301 - 304. 
Ł o b o d z i ń s k a B., Rodzina w Pol­
sce, Warszawa 1974, Interpress, s. 219. 
Rec. Józefa S t a ń k o , z. 4, s. 316 - 318. 
Ł o p u s k i J., patrz G ó r s k i J . 
M a c i e j e w s k a R., patrz G ó r ­
s k i J. 
Maoizm, praca zbiorowa, Warszawa 
1973, KiW, ss. 324. Rec. Leszek O g ó ­
r e k , z. 3, s. 319 - 323. 
M a r s a l F., Le dépérissement des 
entreprises publiques, Paris 1973, Cal­
man Lèvy, ss. 364. Rec. Wiesława P r z y -
b y l s k a - K a p u ś c i ń s k a , z. 4, s. 313 -
-316. 
M o k r y J., Odwołalność czynności 
procesowych w sądowym postępowaniu 
cywilnym, Warszawa 1973, Wyd. Praw­
nicze, ss. 238. Rec. Sławomir D a l k a , 
z. 3, s. 281 -284. 
N a s c h i t z A., Prawotworczestwo. 
Tieoria i zakondatielnaja technika, Mo­
skwa 1974, Izd. Progress, ss. 256. Rec. 
Jacek M a z u r , z. 4, s. 290 - 294. 
N i k o l i č P. S., Skupštinski sistem, 
Beograd 1973, Sovremena Administracja, 
ss. 201. Rec. Lesław K a ń s k i , z. 2, 
s. 277 - 280. 
O p a ł e k K., Z teorii dyrektyw i 
norm, Warszawa 1974, PWN, ss. 272. 
Rec. Maciej Z i e l i ń s k i , z. 2, s. 253 -
-258. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego do 
nauki prawa karnego. Część ogólna. Wy­
bór i objaśnienia Z. Siwika, Wrocław 
1974, Wyd. Uniwersytetu im. B. Bieruta, 
ss. 471. Rec. Aleksander T o b i s , z. 3, 
s. 284 - 285. 
Postępowanie przygotowawcze. Wę­
złowe problemy na tle radzieckiego i pol­
skiego prawa karnego procesowego. Pra­
ca zbiorowa pod red. M. Cieślaka i W. 
E. Czogunowa. Warszawa—Kraków 1973, 
PWN, ss. 208. Rec. Stanisław S t a c h o -
w i a k , z. 2, s. 267 - 270. 
Prawa i obowiązki obywatelskie w 
Polsce i świecie. Praca zbiorowa pod 
red. M. Szczepaniaka, Warszawa 1974, 
PWN, ss. 485. Rec. Wojciech Z a k r z e w ­
s k i , z. 3, s. 262 - 267. 
Prawo i socjologia. Praca zbiorowa 
pod red. I. Tichomirowa i W. Kaźmier-
czuka, Moskwa 1973, Izd. Nauka, ss. 316. 
Rec. Grażyna S k ą p s k a , z. 4, s. 294 -
-297. 
PRL — NRD. Sojusz i współpraca, 
Warszawa—Berlin 1974, Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych i Staatsverlag 
der Deutschen Demokratischen Republik, 
ss. 288. Rec. Maria B ł a s z c z y k , z. 3, 
s. 304 - 306. 
Problemy nowego prawa karnego. 
Materiały konferencji naukowej zebra­
ne i przygotowane do druku przez L. 
Falandysza, pod red. I. Andrzejewa, War­
szawa 1973, Ossolineum, INP PAN, ss. 
236. Rec. Aleksander R a t a j c z a k , z. 2, 
s. 266 - 267. 
Problemy sowriemiennoj Jewropy. 
Jewropiejskaja biezopasność i tiendien-
cji razwitija w Zapadnoj Jewropie. 
Oprać, zbiorowe pod red. W. Bieleckie­
go, Moskwa 1974, „Myśl", ss. 439. Rec. 
Tadeusz G a d k o w s k i , z. 3, s. 288 -
-291. 
R e d e l b a c h A., Front Jedności Na­
rodu, jego funkcje ustrojowe, Warszawa 
1974, PWN, ss. 354. Rec. Wiesław S k r z y ­
d ł o , z. 3, s. 270 - 273. 
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